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Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Технологія 
виробництва електроенергії» складена відповідно до освітньо-професійних 
програм підготовки спеціаліста, магістра спеціальності 7.05070103, 8.05070103 
«Електротехнічні системи електроспоживання» 
Предметом  є основи сучасних технологій виробництва електричної 
енергії 
 
Міждисциплінарні зв’язки:  
 
Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної 
дисципліни:  
Фізика 
Теоретичні основи електротехніки 
 Електричні машини 
Електричні установки 
Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дану 
дисципліну: 
Електрична частина станцій та підстанцій 
Електричні системи та мережі 
Електропостачання та електрозбереження 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
ЗМ 1.1 Традиційні технології виробництва електроенергії 
ЗМ 1.2 Альтернативні технології виробництва електроенергії 
ЗМ 1.3 Технології акумулювання електроенергії 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Технології виробництва 
електроенергії» є формування системи теоретичних знань і практичних навичок 
з визначення характеристик традиційних та альтернативних технологій та 
обладнання для виробництва електричної енергії. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Технології 
виробництва електроенергії» є: 
вивчення фізичних основ технологій виробництва електричної енергії, 
критеріїв вибору елементів джерел електричної енергії, теоретичних основ 
розрахунків кількісних і якісних характеристик джерел електричної енергії;  
набуття практичних навичок виконання розрахунків  параметрів 
характеристик традиційних та альтернативних джерел електричної енергії. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійних програм студенти повинні: 
знати : 
нормативні документи, що регламентують використання традиційних  та 
альтернативних технологій виробництва електричної енергії; 
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теоретичні основи розрахунків параметрів джерел електричної енергії, а 
також питання безпечної експлуатації цих джерел; 
вміти : 
оцінювати енергетичну та економічну ефективність паливно-енергетичних 
ресурсів, традиційних та альтернативних джерел електричної енергії, а також 
екологічні наслідки використання електричної енергії комунальними 
підприємствами. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин/3 кредити 
ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Змістові модулі (ЗМ): 
ЗМ 1.1 Традиційні технології виробництва електроенергії кількість 
кредитів/годин                                                                                                - 1,25/45 
Навчальні елементи 
Тема 1 Введення у дисципліну. Предмет дисципліни 
Тема 2 Системи електропостачання міст 
Тема 3 Електромашинні перетворювачі 
Тема 4 Технологія виробництва електричної енергії на теплових 
електростанціях 
Тема 5 Технологія виробництва електричної енергії на 
гідроелектростанціях 
Тема 6 Технологія виробництва  електричної енергії на  атомних 
електричних станціях 
 
ЗМ 1.2 Альтернативні технології виробництва електроенергії кількість 
кредитів/годин                                                                                                - 1,25/45 
 
Навчальні елементи 
Тема 7 Альтернативні технології виробництва електричної енергії 
Тема 8 Технологія виробництва  електричної енергії на 
вітроелектростанціях 
Тема 9 Технологія виробництва  електричної енергії на геотермальних  
електростанціях. 
Тема 10 Технології прямого перетворення різних видів енергії в 
електричну 
Тема 11 Технологія виробництва  електричної енергії електрохімічними 
джерелами 
Тема 12 Технологія виробництва  електричної енергії паливними 
елементами 
 





Тема 13 Когенерація - перспективний напрям модернізації об’єктів малої 
енергики 
Тема 14 Акумулювання енергії з поновлюваних джерел 
Тема 15 Воднева технологія акумулювання електроенергії 
Тема 16 Консалтингові схеми в енергетиці .Енергетичний менеджмент 
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